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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 
153) 
 
َلاَو ُفْقَت َبم َسْيَل َكَل ِهِب ٌمْلِع َنّإ َعْمَسّلا َرَصَبْلاَو َداَؤُفْلاَو ُلُّك َكِئلوُأ َنَّبك ًلاْوُئْسَّم (ءارسلإا : ٣٦) 
Artinya : “ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan 
sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. 
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 Dalam penelitian ini betujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih 
jelas tentang ukuran tingkat kesehatan bank, adapun kategorinya adalah sehat, 
cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penelitian ini dilakukan pada Bank 
Syariah mandiri. Data yang dikumpulkan berupa laporan neraca, ikhtisar 
keuangan dan laporan rugi dan laba pada tahun 2006 sampai dengan 2009. 
 
 Sistem pelaksanaan penilaian kesehatan bank berdasarkan surat keputusan 
direksi Bank Indonesia No. 30/12/kep/DIR/2002 menggunakan metode CAMEL. 
CAMEL merupakan penilaian tingkat kesehatan yang didasarkan pada 5 faktor, 
yaitu Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity. Sistem penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh 
terhadap kondisi dan perkembangan bank. Sedangkan perhitungan masing-masing 
faktor menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan mengkuantifikasikan 
komponen-komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor sehingga 
diperoleh nilai atau angka tertentu. 
 
 Berdasarkan hasil perhitungan rasio permodalan selama empat tahun, yaitu 
2006-2009, Bank Syariah Mandiri memperoleh rasio CAR (Capital Adequency 
Ratio) sebesar 12,56%, 12,43%, 12,66%, 12,39% ≥ 8% sehingga dapat dikatakan 
sehat, Rasio KAP(Kualitas Aktiva Produktif) selama empat tahun sebesar 5.63%, 
6,31%, 6,73%, 6,62% ≤ 10,35 % dikatakan sehat. Rasio Penyisihan Penghapusan 
Aktiva Produktif (PPAP) selama empat tahun sebesar 118,60%, 
171,09%,225,37%,105,87% ≥ 81%, sehingga dikatakan sehat. Rasio Return Of 
Assets (ROA) pada tahun 2006 sebesar 1,10% ≤  1,5 % dapat dikatakan kurang 
sehat disebabkan bank belum cukup mampu untuk menghasilkan keuntungan 
secara relative yang dibandingkan dengan nilai total asetnya sedangkan pada 
tahun 2007-2009 sebesar1,53%, 1,83%, 2,23% ≥ 1,5% dikatakan sehat. Rasio 
biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO) selama empat tahun 
sebesar 4,65%, 3,61%, 55,99%, 3,61% ≤ 93, 52% dikatakan sehat. Nilai cash 
ratio selama empat tahun sebesar 27,81%, 20,54%, 13,73%, 14,85%  ≥  4,05 % 
sehingga dikatakan sehat. Ratio Loan to Deposit Ratio (LDR) selama empat tahun 
sebesar 90,21%, 92,96%, 89,12%, 85,07% ≤ 94,79%, sehingga dikatakan sehat. 
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